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34 田 中 艮 憲,長 谷 川 安 正
結 果
Ⅰ単回の温泉浴直後 (第1表)

























































































































































田 rT 良 恵.長 谷 川 ･'左 正
は人工硫化水素泉浴を行い,其の直後下垂体
結 論 前葉,卵英,副門の今氏銀反Fjk=:.を桧したが非
1)成熟雌ラッチに 1何のF月ラドン鬼 俗 文 入浴ラッチのものと大差無かった.

























UBER DIEWIRKUNG VON THERMALBADERN AUF DIE
SEXUALFUNKTION YON FRAUEN (6)
KONSCHE SILBERREAKTION YON HYPOPHYSEN-
VORDERLAPPEN,OVARIUM UND NEBENNIEREYON
RATTE UND DASTHERMALBAD
YosinoriTANAKA,YasumasaHASEGAWA
(FRAUENKI,INIK,BALNEOI.OGISCHESINSTITUT,UNIVERSITAT
OKAYAMA)
KonscheSiberreaktion(Ron:SilberreaktionderZelen-GustavFischer)isteine
histochemischemethodefordenNachweisderReduktionskraftderZelen,dieYon
ProfessorRonerfundenwurdeundimZusammenhangmitVitalitatderZelenbeso-
ndersderendokrinenOrganesteht.
AIsobedeutetdiestarkeOffenbarungdieserReaktiondiegesteigerteFunktion
derGewebe.
Um zuforschenobdiegeschlechtsfunktiondurchThermalbadbeeinflusstwurde,
wurdedieseReaktionaufdieHypophysenvorderlappen,Ovarium undNebenniereder
RattemachThermalbad (schwachradioaktiveThermeundH2STherme,42oC,5
Minutenlang)angewandt.
Sofortmacheinmaligem BadhandelteessickkeinUnterschiedzwischenBadgru-
ppeundKomtrolgruppe.
Nacheimaltaglich50tagigenB三idernverstaerktesi°hdieReaktionvonHypophy-
SenvorderlappenundCorpusluteumYonOvarium (besondersbeiH2STherme)aber
inandererGewebebefandkeineVeraenderungsi°h.
AIsoistesklar,dassFunktionvonHypophysenvorderlappenundOvarium nach
wiederholtenThermalbaedernsi°hsteigert,
